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NAVAL MUSEUM
By MEHMET TANJU AKAD
Beşiktaş’taki Deniz Müzesi ile ilgili bir yazı sözko- 
nusu olunca niçin sevindiğimi, yıllar sonra tekrar 
ana binaya adım atarken farkettim. Uçakları da 
gemiler kadar sevdiğim halde Yeşilköy’deki Ha­
vacılık Müzesi’nde bulunmayan bir atmosfer, bir 
zenginlik vardı burada. Havacılık yeni ve başka 
bir dünyadır. Deniz Müzesi ise tarih içerir. A'ncak 
sadece denizle ilgili güzelim objelere sinmiş anı­
lar değil, bir yandan da sayısız sanatçının eseri ve 
birikimiydi burayı özgün kılan. Gerçi evet, sadece 
Halil Paşa’nm, Ayvazovski’nin, Duran’ın, Onat ın, 
Tengüz’ün, Tollu’nun ve uzun bir liste oluşturan 
nice ressamın değerli tabloları için gelinmiyor bu-
When / was asked to write an article about the 
Naval Museum in Beşiktaş, I  only realised why I  was 
so delighted when / entered the m ain build ing  
again after an interval o f  many years. Despite the 
fa ct that I  love aeroplanes as much as ships, there is 
an atmosphere and wealth o f  material here lacking 
at the Aviation Museum in Yeşilköy. Aviation is a 
new and less fam iliar world, while the Naval Muse­
um reflects history in many dimensions. Not only 
does the museum contain objects associated with the 
sea, but innumerable works o f  art. It is true that vis­
itors do not come purely to see the fin e  paintings by 
a long list o f  artists including Halil Başa, Ayvazovs-
Kayıklar galerisinin giriji. Altta 1916 yılında Karadeniz’de batan Alman U46 denizaltısının kalıntıları ve tarihi toplar. /  Entrance to the Gallery of 
Caiques. Below, the remains of a German U46 submarine which sank in the Black Sea in 1916, and historic cannon.
ki, Duran , Onat, Tenguz and Tollu, 
but wandering a round  the rooms 
these paintings bring history to life 
and capture the magic o f the sea and 
sea faring. They form  a little recog­
nised hut wonderful collection.
Turkey 's Naval Museum opened in 
1897, and changed homes fo u r  times 
before fina lly  settling in the present 
building in 1961. The museum has 
constantly  grow n, developed and  
renewed itself refecting correspond­
ing changes in the Turkish Navy.
The main building has 17 rooms and 
galleries on three storeys. The large
raya, ama bunlar tarihi daha canlı, denizi 
daha mavi yapıyor ve tekrar görme sevin­
cini uyandırıyor. Deniz Müzesi, aynı za­
manda önemli bir resim müzesidir de. 
1897'de açılan ve 196l’de şimdiki yerine 
gelinceye kadar dört kez yer değiştiren 
müzenin önemli bir özelliği de sürekli 
büyümesi, gelişmesi, kendini yenilemesi­
dir. Ama sürekli yenilenme donanmaların 
da en temel özelliklerinden birisidir ve 
Deniz Kuvvetlerimiz değişimi müzesine 
yansıtıyor.
Ana teşhir binası, üç katta onyedi oda ve 
salona sahip. Kayıklar Galerisi ise pek 
çok kişinin favorisi. Ayrıca açık teşhir yer-
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leri, Arşiv ve Kütüphane binası ve Sanat Galerisi­
ne sahip olan Deniz Müzesi, Barbaros Hayrettin 
Paşa Türbesi’nin de sorumluluğunu taşıyor. Müze 
böylece destek binalarıyla birlikte bir külliye oluş­
turuyor. Kütüphanesinde denizciliğe her açıdan 
bakan 23 bin kitap, 25 milyon arşiv belgesi, 10 
bin film ve fotoğraf ile 900 kadar atlas ve harita 
var.
Önce ana binaya bir göz atalım. Ben, vakit çok 
dar değilse müzeleri iki tur dolaşmayı tercih ede­
rim; çünkü ilk seferde nerede ne varmış, önemli 
bir şey kaçırmayayım telaşı olur, ikinci tur ise da­
ha rahat ve keyiflidir; hoşlandığımız şeylerle iste­
diğimiz kadar ilgileniriz.
Örneğin bu kez Yavuz’un 
saatinin doğru çalışıp ça­
lışmadığını tetkik etmek; 
ana bataryasının hesap 
aletini incelemek ve ka­
dırgaların faydalı yükünü 
tahmin etmek gibi şeyler­
le uğraştım. Evet, Yavuz 
için ayrı bir oda var. Ma­
ketinin yanısııa donanma­
mızın bu en tanınmış ge­
misinden çıkartılmış eşya-
annex behind it consisting o f  a single hall housing 
royal barges and caiques is a favourite o f  many visi­
tors. Field guns and other large exhibits f i l l  the 
grounds. In addition the museum has an archive 
and libraty building and an art gallery. The nearby 
16th century tomb o f  Barbaros Hayrettin Paşa is 
also under the auspices o f  the museum. The library 
contains a collection o f  23,000 books on all aspects 
o f the sea and ships, 25 million archive documents, 
10,000film s and photographs, and 900 atlases and 
chails.
Let us first take a look at the main building. I f  time 
is not short I  like to go twice around a museum, the
f ir s t  to see what is 
where, so that I  do not 
miss any th ing  o f  
importance on the sec­
ond  round, w hich I  
take slowly, spending 
as much time as I  like 
on those exhibits which 
most interest me. On 
this occasion I  exam­
ined the clock  o f  the 
warship Yavuz to see if  
it was working accu-
Osmanli saltanat kayıklarının herbirisi eşsiz birer sanat eseridir. Boğaziçinde kuğu gibi süzülen bu kayıkların çizgilerindeki zerafet başka hiçbir deniz 
vasıtasında yoktur. /  Each of the Ottoman imperial caiques is a work of art. These vessels skimmed over the waters of the Bosphorus like swans, and 
their gracefulness was unmatched by any other vessel.
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rately and the instruments 
on its m ain battery, and  
tried to guess the useful load 
o f  galleys, and so on. The 
Yavuz has a separate room 
a ll to itself, con ta in ing  a 
model and fittings removed 
from  this fa m o u s  ship. 
Despite being nearly a cen­
tury old the clock from  the 
ca p ta in ’s bridge revealed 
itself to be more accurate 
than my own watch. I  
itched to move the levers o f  
the tra jectory  a lign m en t 
instrument, a mechanical 
com puter which is still in
lar burada. Artık neredeyse 
asırlık olan kaptan köprüsü 
saati de benim kolumdakin- 
den daha doğru çalışıyordu. 
Mekanik birer bilgisayar 
olan bataıya atış hesaplama 
aletinin kollarıyla oynamak 
isterdim -çünkü çalışıyorlar­
dı- ama dokunmak yasak 
olduğu için yapmadım. Ya­
vuz’la Karadeniz’de dolaşır­
ken aniden kendimi Halim 
Sıtkı tarafından yapılan ve 
çoğumuzun ilkokul kitapla­
rından veya okul koridorla­
rına asılan tıpkıbasımların­
dan hatırladığımız “Şehzade 
Süleyman’ın ‘Sallarla’ Rume­
li’ye G eçişi” tablosunun
Osmanlı saltanat kayıklarından detaylar. Ne yazık ki motor devri gündelik hayatın neşeleriyle birlik­
te eşyaları da sıradanlaştırdı. Artık ne bu kayıklar ne de bunları yapacak ustalar var. /  Details 
from the Ottoman imperial caiques in the museum. Sadly the age of engine power has deprived us 
of the decoration which once delighted the eye. Neither caiques nor craftsmen able to make them 
exist today.
working order, but had to refrain 
as touching is not allowed.
At one point I  found myself in front 
o f  Halim  S ıtk ı’s “Şehzade Süley­
m an Crossing to R um elia  on 
Rafts”, reproductions o f  which used 
to hang in school corridors and 
illustrate history textbooks. It gave 
rise to one o f the great fallacies o f 
Turkish history, since in fa c t  o f  
course the army crossed in boats 
not rafts. Who knows what mood 
o f  newly awakening nationalist 
feeling had fired  the a Hist’s imagi­
nation. In the 11th century Çaka 
Bey had led a fleet into the Aegean, 
and Umur Bey had established a
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Japonya’da batan Ertuğrul firkateyninin maketi, 13 19’dan beri şehit olan Türk denizcilerinin anıldığı plaketlerin önünde duruyor. Altta, ortaçağın 
sonlarında yapılmış bu usturlap güneşin eğimine göre navigasyon bilgileri sağlıyordu. /  The model of the frigate Ertuğrul which sank off Japan stands in 
front of a plaque listing all the known Turkish sailors who have died at sea since 1319. Below, an astrolabe used to measure the angle of the sun for 
navigation purposes.
önünde buldum. Bu 
tarihimizdeki büyük ef­
sanelerden birisiydi ve 
onlar tabii ki sallarla 
değil gemilerle geçmiş­
lerdi. Ressam, milli 
uyanış döneminin ha­
vası içerisinde, kimbilir 
hangi düşünceyle bu­
nu hayal etmişti. Ne 
olursa olsun, daha 11. 
yüzyılda Çaka Bey 
Ege’ye çıkmış, Süley­
man Şah’ın Rumeli’ye 
geçişinden hemen önceki yıllarda da Umur Bey 
önemli bir donanma kurmuştu. Osmanlılar ise ba­
zen parayı sayıp Cenevizlilerden gemi kiralarlardı. 
Şehitler odasında, 1319’dan beri kayıtları tutulmuş 
kaybettiğimiz denizcilerimizi ve kayıtları dahi ol­
mayan nice diğerlerini saygıyla anarak devam et­
tik. Müzelerin bir görevi de düşündürmek değil 
midir?
Müzedeki sayısız harika maketi, bayrakları, nişan­
ları, savaş hatıralarını, fenerleri, Barbaros’tan Rauf 
Orbay’a kadar kahramanlara ait odaları, Savarona 
ve Atatürk köşelerini ilk kez gezecek olanlara bı­
rakıyor ve baştan beri aklımda olan kayıkhaneye 
yöneliyorum.
İnanıyorum ki dünyanın hiçbir yerinde kayığa bu 
kadar güzel bir form verilmemiştir. Hiçbir kürekli
large naval fleet just 
a few  years p r io r  to 
Süleym an Ş a h ’s 
crossing o f  the Dard­
anelles.
The Ottomans on the 
other hand used to 
sometimes rent ships 
from  the Genoese.
The Mem orial Room 
is ded icated to the 
memory o f  Turkish 
seamen who lost their 
lives at sea, some o f  
whose names go back as fa r  as 1319 and many 
more who are nameless.
Leaving the innumerable and wonderful models, 
standards, medals, war mementos, lamps, and  
rooms dedicated to heroic sailors such as Barbaros 
Hayreddin Paşa to Rauf Orbay, and comers devot­
ed to the Savarona and Atatürk, fo r  those visiting 
the museum fo r  the first time, 1 went out o f  the main 
building and headed fo r  the gallery’ o f  royal barges 
and caiques.
The caique must be the most graceful form  o f  row­
ing vessel ever created anywhere in the world. Once 
the Golden Horn and the Bosphorus were filled with 
these colourfu lly  decorated, long narrow boats, 
which skimmed across the water. Today they are a 
thing o f  the past, and even the Bosphorus fisher-
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tekne boğazda adeta 
uçar gibi süzülüp giden 
Türk kayıkları kadar za­
rif olmamıştır. Ama artık 
yoklar. Bu geleneğin  
son uzantıları olan Bo­
ğaziçi balıkçı sandalları 
bile eskisi gibi yapılmı­
yor. Son alamanayı on- 
beş yıl önce Beykoz kı­
yılarında çürürken gör­
düğümüzü hatırlıyorum.
Ya bu müze de olma­
saydı? Ya Aziziye Firka- 
teyni’nin kuş figürlü ne­
fis baş oymaları da di­
ğerleri gibi yitip gitsey­
di?
Bu harika kürekli tekne­
ler aynı zamanda işin 
olumsuz yanını, yani 
yelken dönemine geçiş­
teki gecikmemizi; yani 
denizcilikteki eski uzun 
duraklamayı simgeliyor.
Kadırgalarla Ege ve Ad­
riyatik gibi iç denizlerde 
manevra üstünlüğü sağ­
lıyor; bundan memnun 
oluyor, fakat Okyanusla­
ra çıkamıyorduk. Örne­
ğin Piri Reis kadırgalarla 
Kızıldeniz’de Portekizli­
lerle pekala başabaş 
mücadele edebilirken, 
bu yeterince yüksek ol­
mayan teknelerle Hint 
Okyanusu nun sert de­
nizlerine dayanamıyor­
du. Müzenin belki de in­
cisi olan V. Mehmed’e 
(1648-1687) ait kadırgayı 
inceleyelim: 40 metre boyunda, 5.70 metre enin­
deki bu güzel tekne, sadece 140 tonluktu ve tek 
güvertesindeki brüt alanı yaklaşık 200 metreka­
reydi. 24 çift kürekle hareket ediyordu. Demek ki 
her kürekte 3 kişiden 144 kürekçi bu daracık me­
kanda barınmak zorundaydı. Bunların yiyecek ve 
su ihtiyacı hesaba katıldığında, faydalı yükünün 
üç direkli kalyon karşısında ne kadar az olduğu 
açıktır ve Osmanlı deniz üstünlüğünün niçin sa­
dece yarım yüzyıldan biraz fazla sürebildiğim 
açıklar. Cenevizlileri Doğu Akdeniz’den uzaklaştı­
rınca onlar da İspanya ve Portekiz krallarının em­
rine girip okyanuslara açıldılar. Buralardan o ka-
m en’s rowing boats are 
not what they were. 1 
saw the last alamana, or 
fishing smack, rotting on 
the shore at Beykoz f i f ­
teen years ago. I f  this 
museum had not been 
established n o th in g  
would have been saved. 
What i f  the carved f ig ­
urehead o f  the Aziziye  
frigate had been allowed 
to d isappear like so 
much else?
The disadvantage o f  the 
emphasis on row ing  
pow er was that it 
delayed the use o f  sail. 
In  o ther words the 
caiques and galleys rep­
resent a long period  o f  
inertia in Turkish nauti­
cal history. Galleys had 
the advantage o f  
manoeuvering ability in 
the Aegean and Adriatic, 
but prevented Turkish 
ships venturing into the 
oceans. The I6th century 
Ottom an ad m ira l and  
celebrated map maker 
P ir i  Reis was able to 
resist the Portuguese in 
the Red Sea, but bis ships 
were too low to perform  
well in the rough seas o f  
the Indian Ocean.
The royal galley belong­
ing to Mehmed IV  (1648- 
1687) is perhaps the star 
o f the museum. It is 40 
feet long and 5.7 metres 
wide, and weighs just 140 tons. Ihe area o f  the sin­
gle deck is approximately 200 square metres. It was 
propelled by 24 pairs o f  oars, each with 3 rowers, 
making a total o f 144 rowers in that narrow space. 
I f  you think o f  the amount o f  water and food  need­
ed fo r  so many people, it is obvious how small its 
useful load was when faced with a three masted 
galleon, and why Ottoman supremacy at sea lasted 
only just over h a lf a century. When the Genoese 
were forced out o f  the Eastern Mediterranean they 
entered the service o f  the Spanish and Portuguese 
kings and began to explore the oceans. Their discov­
eries made those countries so rich that it was two
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Donanmada hizmet eden gemilerin son hatıraları, isim levhaları ve san­
cakları müze koleksiyonlarını zenginleştiriyor. /  Name plates, standards 
and other mementos of Turkish naval ships are part of the vast collec­
tion of exhibits in the Naval Museum. .
Bu ta| baskı kalıplar Bahriye Matbaasında basılan eserlere ait. Bahriye, ülkemize sadece en eski matbaalardan birisini değil, aynı zamanda en eski 
üniversite olan Mühendishane-i Bahr-i Hümayün’u da hediye etmiştir. /  These lithographic plates belong to books printed at the Naval Printing Works, 
one of the oldest in Turkey. The Navy also established the Imperial Navy College of Engineering, which was the country’s first modern university.
dar büyük zenginlikler elde ettiler ki, biz denizci­
lik yarışında tekrar atılım yapacak hale gelinceye 
kadar ikiyüzelli yıl beklemek zorunda kaldık. 
Ama, bugün Türkiye birçok alanda ilk kırk ülke 
arasında yer alırken, denizcilikte dünyadaki ilk 
yirmi arasında giderek yükselen bir yere sahipse, 
kimisinin adları bile müzenin plaketlerinde yer al­
mayan nice denizcinin hepsine birşeyler borçlu­
yuz.
Eskiden gemilerin pruvalarına konulan arslan, 
kaplan, kartal veya at şeklindeki oymalı tasvirler­
den birer örnek bugün müze­
nin en hoş eserleri arasında­
dır. Kuşkusuz ki, bunlar çok 
daha eski çağlara dayanan ve 
gemilere birer ruh verdiğine 
inanılan pagan sembolleridir.
Bugün artık köpüklerin üze­
rinde uçamıyorlar ama ruhları 
hâlâ denizcilerimizi bekliyor­
sa, herhalde en neşeli günleri 
her yıl 1 Temmuz’da müzenin 
önünde kutlanan Denizcilik 
Bayramı olmalı. Bu bayram resmî törenden çok, 
vaktiyle kimi kıyı kentlerimizde olduğu gibi bir 
halk coşkusuyla kutlandığı zaman, Barbaros’un 
şahsında denizcilerimizi simgeleyen anıtın daha 
bir ışıklanacağını görür gibiyiz. •
hundred and fifty  years before Turkey could f in d  
her way into the race fo r  naval power again. Today 
i f  Turkey is among the first forty countries in many 
areas, while in the first twenty in terms o f  her naval 
and merchant fleets, she owes it to all the thousands 
o f sailors whose names do not appear on the muse­
um plaques.
The carved figureheads o f  lions, tigers, eagles or 
horses which once decorated the prows o f  Turkish 
ships are now represented by one example each in 
the museum. These delightful pieces undoubtedly 
have th e ir  roots in  
ancien t pagan symbols 
a nd  were be lieved  to 
instill the ships with the 
spirit o f  these creatures. 
They can no longer f ly  
over the fo a m y  waves 
today, but i f  their spirits 
are s t ill a w a itin g  o u r  
sailors, p roba b ly  th e ir  
most jo y fu l day is the 
Naval Festival celebrated 
on the quay in fron t o f  the museum on 1 July every 
year. This cheerful event attracts large crowds on 
this part o f  the Bosphorus, down which ships from  
a myriad countries still sail, as they have done fo r  
centuries. •
* Mehmet Tanju Akad, araştırmacı-yazar. * Mehmet Tanju Akad is a writer and researcher.
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Taha Toros Arşivi
